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ABSTRAK 
 
Mohammad Andri Widyatama. K4613090. OPTIMALISASI 
PENGGUNAAN ALAT PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN 
HASIL BELAJAR PASSING BOLAVOLI SISWA KELAS VII C SMP 
ISLAM DIPONEGORO SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Mei 2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar passing 
bolavoli dengan mengoptimalisasikan alat pembelajaran pada siswa kelas VII C 
SMP Islam Diponegoro Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilakukan dalam dua siklus, terdiri dari enam kali pertemuan yang terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, serta analisis dan 
refleksi. Subjek dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas VII C 
SMP Islam DiponegoroSurakarta yang berjumlah 19siswa yang semuanya 
merupakan siswa putra. Sumber data dalam Penelitian ini berasal dari siswa, 
peneliti dan guru yang bertindak sebagai kolaborator. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes dan observasi. Uji validitas data menggunakan teknik penilaian 
triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan teknik prosentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam 
kegiatan pembelajaran. 
 Hasil analisis menunjukan bahwa penerapan optimalisasi alat 
pembelajarandapat meningkatkan hasil belajar passing bolavoli dari pratindakan 
ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Hasil analisis data dapat disampaikan 
sebagai berikut: hasil belajar passing bolavoli siswa pada Siklus I dari 19 siswa 
mencapai 68,43% atau sebanyak 13 siswa sudah masuk kriteria tuntas dan pada 
Siklus II meningkat mencapai 84,21 % atau sebanyak 16 siswa sedangkan 3 siswa 
lainnya belum tuntas dengan KKM 70, adapun target capaian ketuntasan yang 
ditetapkan oleh peneliti adalah 80%. 
 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: penerapan 
optimalisasi alat pembelajarandapat meningkatkan hasil belajar passing 
bolavolipada siswa kelas VII C SMP Islam DiponegoroSurakarta Tahun Ajaran 
2016/2017. 
 
Kata kunci: Hasil Belajar, Passing Bolavoli, Optimalisasi Penggunaan Alat 
Pembelajaran. 
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ABSTRACT 
Mohammad Andri Widyatama. K4613090.OPTIMALIZATION IN 
USING LEARNING TOOLS TO IMPROVE THE LEARNING 
OUTCOMES OF VOLLEYBALL PASSING OF CLASS VII C SMP ISLAM 
DIPONEGORO SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 2016/2017. 
Thesis, Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University 
Surakarta. May 2017 
The aim of the research is to improve the learning outcomes of volleyball 
passing through optimizing learning tools of VII C students of SMP Islam 
Diponegoro Surakarta in the Academic Year 2016/2017.  
This research is a classroom action research (CAR). This research was 
conducted in two cycles which each cycle consists of planning, implementation of 
the action, observation and interpretation, also analysis and reflection. The 
subjects of the research are the students of VII C class of SMP Islam Diponegoro 
Surakarta which amounts 19 students consist of all male students. The data source 
came from the students, researcher, and the teacher as collaborator. The data 
collection techniques were test and observation. The data validity used 
triangulation data technique. The data analysis used descriptive qualitative 
technique by using percentage technique to know the tendency that is occur in the 
learning activities. 
The data analysis shows that implementation of optimization learning tools 
can improve the learning outcomes of volleyball from pre-action to cycle I and 
from cycle I to cycle II. The data analysis results are as follow: the learning 
outcomes of students’ volleyball on the cycle I from 19 students reached 68, 43% 
or as much 13 students have been included into completed criteria and on the 
cycle II improved reached 84, 21% or as much 16 students while the other 3 
students had not completed the KKM 70, as for the goals of achievement 
completeness which determined by the researcher was 80%.  
From the data analysis above, it can be concluded that implementation of 
optimization learning tools can improve the learning outcomes of volleyball 
passing of VII C students of SMP Islam Diponegoro Surakarta in the Academic 
Year 2016/2017. 
Keywords: Learning outcomes, Volleyball passing, Optimalization in using 
learning tools. 
 
 
